



Study on Needs for Health Instruction for Pregnant Woman




　It was intended that I did it with an underlying document to examine more effective health instruction by analyzing satisfaction 
for needs about the health instruction of the pregnant woman and the needs in this study.　I carried out unsigned writing by 
oneself-style inventory survey for the pregnant women who participated in a maternal and child health lesson held in Kansai area 
and did 288 with an analysis object.
　As a result of analysis, the item to want to hear in a mother classroom knew that the item which instructed it universally for the 
pregnancy period and the instruction contents which I accorded with in the times were demanded. It is necessary to always grasp 
needs of the pregnant woman to perform health instruction in line with the times.
　In the item which it had not heard during the pregnancy, it "was sex life" that there was the most with the group for a group, 
third pregnancy trimester for second pregnancy trimester.　It was many results, and, as for the thing saying that there was worry 
about "sex life", the need of the instruction about the sex life was significantly suggested in a group for second pregnancy trimester.
　The thing that the self-conceit feelings standard high group does not significantly from a low group worry in a group for third 
pregnancy trimester is many for "the worry to child care".　Furthermore, there were significantly many things which worried 
about "sex life" in a self-conceit feelings low group in the group for second pregnancy trimester.　It is demanded that I aid it with 
that I raise the self-conceit feelings of the pregnant woman to reduce uneasiness and worry.
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７．胎児への声かけの頻度と声かけ時の気持ち
　胎児への声かけの頻度では、「朝昼晩毎日」としたも
のは、妊娠中期群、妊娠末期で、約４割であった。一方、
「全く話しかけない」としたものは、妊娠中期群で６名、
妊娠末期群では５名おり、声かけ時の気持ちでは、「恥
ずかしい」としたものは、妊娠中期群、妊娠末期群で役
１割みられた。妊娠中は、母親役割取得準備期間でもあ
り、胎児に対する感情の表出を促進し、胎児との相互作
用をはかるために、胎児への具体的な声かけの方法を提
示し、妊婦健康診査時にはモデルとなるよう胎児への声
かけを実践することが必要であると考える。
８．自尊感情尺度の高低別比較
　自尊感情得点と妊娠期の不安得点は、負の相関が認め
られており、自尊感情得点が高いほど不安得点が低い報
告（岩田ら，2005）より、自尊感情尺度の平均値より高
群、低群に分け、知りたいことなどの対応と満足度、育
児や性生活のことの心配の有無ついて妊娠期別に比較し
た。知りたいことなどの対応として「医師、看護職者に
聞くことができる」、「質問後の満足度」では、妊娠中期
群における自尊感情尺度の高低別では、有意な差はみら
れなかった。一方、「育児への心配」では妊娠末期群に
おいて自尊感情尺度の高群の方が低群より有意に心配し
ていないものが多く、さらに、妊娠中期群においては、
自尊感情低群が高群より「性生活のこと」を心配してい
るものが有意に多く、岩田ら（2005）の報告と同様の結
果であった。このことより、不安や心配を軽減するため
には、その不安な内容を把握し、軽減するケアを実践す
るだけでなく、妊婦の自尊感情を高めるよう援助するこ
とが求められている。
９．本研究の限界
　本研究では、妊婦の知りたいことなどの項目が限られ
ており、妊娠中に指導すべて内容すべてを網羅していな
かった。施設などで実施している母親教室や両親学級な
どの指導内容やテキストを確認し、項目の選定を行って
いく必要がある。今後は、知りたいことや心配なことを
質的、量的ともに調査し、効果的な援助方法を検討する
ことが課題である。
　本研究にご協力いただきました妊婦の皆様、財団の皆
様に深く感謝いたします。
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